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符 年・月・日 西暦 寺主 公文 上座 執行 小目 五師 供僧 三味 当行 署名~ヨ, 代 代 代 者数
A 弘安10.6 .22 1287 。。 。。。 14名
5名 6名
B 弘安10.6 .23 1287 。10名
10名
c 元亨3.10.19 1323 。 。 。。 30名
3名
D 文和3.8.91354 。。 。。 28名
5名
E 応安6.1 .12 1373 。。 。 3名
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年・月・日 西暦 文書名 奉行 知事
先日f首綱維 寺僧 寺本 年頭子口玉 事 奉行 奉行
A 弘安2. 3 1279 西大寺寺主職補任状案 禅覚 隆賢(1) 
B 弘安2. 3 1279 西大寺寺主職補任状案 禅覚 隆賢( 2) 
c 弘安5.6 1282 西大寺四玉金堂六日j争 禅覚 隆賢行職補任状案
D 嘉暦2.10.2 1327 西大寺衆｛曽等連署定文 証正 弥誉
E 延文元.4.111356 菅原琳俊契約状案 円空 円如 淳宣
F 延文3.12 1358 森屋庄年貢支配置文 事~i原
G 延文4.11.101359 西大寺新池弁井料米置 事~l原文
（注）すべて『西大寺文書」による。
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〔表凹〕寺僧の役職補任の決定機関と署名書
符
年・月・日 西暦 文書名 決定機関 署名者苛ロ
A弘安2.3 1279 寺主職補任状案 衆f普之議定 知事（知僧事）・年預
B 弘安5.6 1282 六日j争行職補任状案 賓塔院和合衆之議定 知僧事・年預
C嘉元3.12 1305 六日浄行職補任状 賓熔院和合衆之議定 知僧事
D元徳元.8.261324 公文職還補状 衆f曽加評定置 知事・網維・寺僧奉行
E康安2.5.3 1362 白衣寺僧三味供僧 黒白評定 律家10名・寺僧9名回置文
F 貞t台5.12.231366 白衣寺僧座席置文 随僧坊之命 律家10名
G応、安6.2 1373 寺主職補任状案 衆僧之議定 知事・寺僧奉行
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fj'.・H・ fl 凶！？号 文書名 条件一号
A 日正安2. 3 1279 寺J：職補任状案 tl伝之道理
B ;cf,¥bt. 8 .26 1329 公文職選補状 重代之所職
c ［表安2. 5 . 3 1362 白衣寺僧三日未｛共置文 日日用・鵡次
D 応安6. 2 1373 寺主職補任状案 機用
E ァk手l2. 4 1376 公文職補任状案 機用
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